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Объект дипломной работы: межличностная коммуникация в электронных 
социальных сетях. Предмет дипломной работы: особенности использования 
инструментов электронных социальных сетей в межличностной коммуникации. 
Цель дипломной работы: изучение целей и инструментов межличностной 
коммуникации в электронных социальных сетях. Дипломная работа посвящена 
межличностной коммуникации в электронных социальных сетях. Рассмотрена 
история возникновения и развития электронных социальных сетей, основные 
цели и мотивы пользователей, возможности и инструменты межличностной 
коммуникации в электронных социальных сетях, основные преимущества и 
опасности межличностной коммуникации в электронных социальных сетях. В 
дипломной работе представлены результаты самостоятельного фокус-
группового исследования, посвященного выявлению того, с какими целями и с 
помощью каких инструментов пользователи электронной социальной сети 
«ВКонтакте» участвуют в межличностной коммуникации. Выявлены различия 
в целях коммуникации у мужской и женской аудитории «ВКонтакте», а также 
различия в использовании того или иного инструмента сети «ВКонтакте». 
Ключевые слова: межличностная коммуникация, электронные социальные 
сети, социальная сеть «ВКонтакте», фокус-группа, инструменты 
электронных социальных сетей. 
Interpersonal communication in electronic social networks : abstract of the 
graduate work / Nadezda Damkovskaya; Faculty of Philosophy and Social 
Sciences; Department of Social Communication; supervisor: Anastasiya V. 
Kirillova. 
Graduation work objectives: To study the objectives and the instruments of 
interpersonal communication in electronic social networks. The object of the 
graduation work: Interpersonal communication in the electronic social networks. The 
subject of the graduation work: The special aspects of the electronic social networks 
for the purpose of communication. The graduation thesis is dedicated to the 
interpersonal communication in electronic social networks. Moreover are examined 
the history of the emergence and development of electronic social networks, the main 
aims and motivations of users, features and tools of interpersonal communication in 
electronic social networks, the main benefits and risks of interpersonal 
communication in electronic social networks.  In the graduation work are presented 
the results of an independent focus-group research dedicated to the revelation of the 
purposes and the tools of social network users of “Vkontakte” are using in 
interpersonal communication. Furthermore are revealed the differences in 
communication purposes between the male and female audience in the social network 
“Vkontakte”, along with the differences in the usage of a particular tool in this social 
network. 
Keywords: interpersonal communication, electronic social networks, social network 
VKontakte, focus-group, tools of electronic social networks. 
